







Study on the Attracting Mechanisms of 



































































































































































































































































１．先行研究との関連 － 都市と集客 －（略） 
（１）集客に関する先行研究の分類 
（２）これまで手薄だった研究領域 ＝ 客側の視点での考察 
 







































 まず、全国のバルイベントの実態を主に WEB ページ情報を中心に調査した結果が、表４－１である。 
（１）開催地区による分類 















北海道・東北 函館バル街 2004 76 17
北海道・東北 さっぽろタパス 2006 97 6
北海道・東北 ボンバールいしのまき 2009 41 3
関東 ユルベルトKASHIWAX 2009 89
関西 伊丹まちなかバル 2009 91 6
九州・沖縄 バルウォーク福岡 2009 86 4
北海道・東北 ふかがわ街ぶら500 2010
関東 ふなばシル!! 2010 50 4
中部 食彩ほろ酔い祭り 2010 62 5
関西 甲東園バル 2010 46 3
関西 板宿おもてなしバル 2010 37 4
関西 もりやまバル 2010 25




関東 酔う喰うバル in 戸越 2011 44 2
関東 川崎小川町バル 2011 47 3
関東 食べないと飲まナイト神楽坂 2011
関東 つだぬま～る 2011 54 1
関東 食べないと飲まナイト上野仲町・湯島 2011 6
中部 吉原バル 2011 25 3
中部 三島バル 2011 2




関西 武庫之荘バル 2011 81
関西 小川バル 2011 43 2
関西 きんたくんバル 2011 73 3
関西 野田バル 2011 62 3
関西 大阪水辺バル 2011 90 1
関西 北浜バルナイト 2011
関西 八尾バル 2011 31 3
関西 西中島バル 2011 毎月
関西 南紀田辺☆うめぇバル 2011 70 3
関西 わかやま城下町バル 2011
関西 うえほんバル 2011 53 1
中国・四国 食べないと飲まナイト広島 2011 41 3
中国・四国 ほろよい〜の 2011 53 2
九州・沖縄 イサギナバル唐津 2011 54 1
北海道・東北 あきたバール街 2012 1
関東 大井町バルウォーク 2012 1
関東 市川バル 2012 34 1
関東 八幡バル 2012 36 1
関東 トコトコ西千葉ワクワクバル 2012 23 1
関東 川越蔵まちバル 2012 30 1
関東 ムサコバルウォーク 2012 50 1
関東 すみだバルウォーク 2012 42 1
関東 水戸バー・バル・バール 2012 2 2
関東 浦安バル街 2012 69 2
関東 ちーバル 2012
関東 ぐる呑み大船 2012 33 1
関東 宇都宮バル街 2012
中部 ぬまづ港BAR 2012
中部 富士宮バル 2012 43 1
中部 長岡バル 2012 63
中部 こまちバル 2012 41 1
中部 ごんバル 2012 60 1
中部 伊東 湯のまちバル 2012 1
中部 駅前通りバル 2012 21 1
中部 静岡おまちバル 2012 87 2
中部 おかきたストリート 2012 31 1
中部 軽井沢バル 2012 26
中部 ごてんバル～gotembar～ 2012 16 1
関西 長居バル 2012 29 1
関西 たかつきバル 2012 60 1
関西 京都ＢＡＲフェスタ 2012 44
関西 昭和町バル 2012 50 1
関西 天満・天神バル 2012 29
関西 京橋ええとこバル 2012 27 1
関西 茶屋街桜バル 2012
関西 港町バル 2012 53
関西 福バル 2012 54 2
関西 芦屋バル 2012 57 1
中国・四国 食べないと飲まナイト in 鳥取 2012 42 1
中国・四国 まつやまバル 2012 91 1
九州・沖縄 佐伯 飲み上げバル 2012 1
九州・沖縄 かごしまバル街 2012 2
九州・沖縄  きりしまバル街 2012 2
九州・沖縄 別府路地裏バル 2012
北海道・東北 大門バル 39
関東 幡ヶ谷ワンコインフェスタ 28 7
関西 一食即発欲バル街 50 3
関西 食べてみナイト 福井バルえきまえ編 20  
 関西は、バルイベントが全国に急速拡大する前の 2009 年に、函館をモデルに伊丹市が行ったことがきっか
けで、周辺都市を中心に広がりをみせ、現在では「近畿バルサミット」という関西圏の連絡協議会等もでき
































































































 イベントの集客数は、2004 年の第１回の 400 人／日から徐々に増え、2006 年の第５回で 2000 人を越え、
2009 年の第 11 回で 4000 人に達した。その後東北大震災の影響等による開催中止等もあったが、近年は約 4000
人／日前後の推定集客数で推移しているとのことである。また、参加店舗数に関しては、第１回では 25 店舗
であったが、2006 年の第５回で 50 店舗に達した後、現在 70 店舗前後で推移している。また、客層に関する
正確なデータを得ることはできなかったが、事務局のメンバーの意見では、以前は 30 代～40 代の中年層の




















維持しており、「あとバル期間を含めると」第 17 回現在でも 99％以上の高いチケット回収率を維持している
とのことであった。 
２）広告・チケット販売 
 運営もシンプルであったが、広報もシンプルであり、「チラシ・ポスター」「専用 WEB ページ」での広報
等である。マスコミへの広告出稿は一切行わず、記事扱いの紹介程度であるとのことである。函館西部地区















































































































乗り次第削減するとのことである。また、甲子園ではチケット制で前売り 2400 円（１枚 600 円）、当日券で
2800 円（１枚 700 円）としており、参加店舗と西宮商工会議所、甲子園料理綜合組合で購入が可能となって
いる。また他の地区同様にイベント開催後、１週間は「あとバル」として複数店舗で金券使用が可能となっ
ている。また、運営資金面については、函館・伊丹と同じくチケット売上を費用に補填する方式で、チケッ

























































































 いずれの市においても市内からの来訪者が多い結果となり、市内選択者の割合は、伊丹 68％、甲子園 68％、





 伊丹では「２人組」が 45％、「１人組」が 20％、「５人組」が 19％、「３人組」が 13％、「４人組」が３％




 伊丹では｢とても思う｣が 27%､｢そう思う｣が 47%､｢ふつう｣が 18%､｢あまり思わない｣が８%､｢全く思わな
い｣が０%（回答者なし）､甲子園では｢とても思う｣が 40%､｢そう思う｣が 33%､｢ふつう｣が 23%､｢あまり思わ












































































































































































































 一般的な平日のアルコールを含む外食コストは 3000～4000 円程度で、これに相応するベネフィットは、当
然ながら「アルコールを含む飲食の量の効用」ということとなる。バルイベントの場合も、これまで確認し
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